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LOYOLA LAW SCHOOL
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HONOR ROLL OF DONORS
LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY. LOS ANGELES, CALIFORNIA
GIFT SUMMARY
July 1, 1989 through June 30, 1990
Alumni
Corporations
Foundations
Friends
Religious Community
Government
Bar Associations
$205,689
$36,596
$1,271,868
$16,725
$12,000
$95,748
$5,555
TOTAL $1,644,181
Although every effort has been made to ensure that your donor
listing is complete, errors or omissisions may have occurred. If
you discover an error or ommission please contact Laura Lollar,
Director of Development at (213) 736-1029.
Gifts and Grants Were Designated to the Following Funds in 1989-90
1960s Moot Court Program
The Advocates Scholarship
The Ahmanson Foundation
Scholarships
Baker & McKenzie Grant for
Minority Students
Harriet L. Bradley Chair in
Contract Law
James P. Bradley Chair in
Constitutional Law
Lee Norman Bradley '83 Memorial
Scholarship Fund
Benno M. Brink Award
Theodore A. Bruinsma Scholarship
Building Fund
FritzB. Bums Donovan Memorial Fund
Fritz B. Bums Memorial Scholarships
William M. Byrne, Sr. Trial
Advocacy Competition Award
Rev. Charles S.Casassa, S.J.
Building Fund
Chapel of the Advocate
Rube Chodos Memorial
Scholarship Fund
Class of 1950 Scholarship Fund
Class of 1952 Scholarship Fund
Class of 1956 Scholarship Fund
Classroom of the '80s
Burton R. Cohn '77 Memorial
Scholarship Fund
Walter and Arcelia Cook Award Fund
Steven P. Crickard '77 Memorial Fund
Dean's Unresticted Fund
J. Rex Dibble Memorial
Scholarship Award
Rev. Joseph 1. Donovan, SJ.
Memorial Fund
Evening Student Bar Association
Scholastic Award Fund
Farmers Insurance Group Law
Scholarship
Dean Arthur N. Frakt Gift
General Scholarship Fund
Instructional Hall of the 1970s
Irish American Bar Association
Scholarship
Jessup Moot Court
Jesuit Community Scholarships
Ida B. Keiser Scholarship Fund
Law Affiliates of Los Angeles Award
Law Distributors Scholarship
Loyola of Los Angeles Law Review
Loyola Law School Hispanic Alumni
Scholarship Foundation, Inc.
Robert D. Lynch '72 Memorial
Scholarship
Louis Mantalica Memorial Fund
Wade Hampton McCree Scholarship
Thomas McGovern '28 Memorial
Scholarship Fund
Reverend Donald P. Merrifield, SJ.
Loan Fund
Mexican American Scholarship
Minority Scholarship Fund
1. Phillip Nevins Memorial
Book Award
Orange County Fund
Florine Carmen Phelps Scholarship
Florerte White Pomeroy Scholarship
Public Interest Fund
William M. Rains Library
The Mabel Wilson Richards
Scholarship Fund
Karl Seuthe Memorial Fund
Austin Taggert Smith '67
Memorial Fund
Rev. Richard A. Vachon, SJ.
Memorial Scholarship
Western Law Center for the
Handicapped
Women Alumni Scholarship Fund
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Firms and Corporations
Arthur Andersen Co. Foundation
Baker &McKenzie
Bank America Foundation
CBS Foundation
CIGNA Corporation
Citicorp/Citibank
Coopers & Lybrand Foundation
General Electric Company
Gibson, Dunn & Crutcher
Hillsinger & Costanzo
International Business Machines
Litton Industries Foundation
Loeb & Loeb
Massachusetts Mutual Life
Insurance
Foundations
Musick Peeler & Garrett
National Medical Enterprises
O'Melveny & Myers
Pacific Enterprises
Pacific Telesis Foundation
Walter K. Peterry, Incorporated
Security Pacific Foundation
Skadden, Arps, Slate, Meagher
&Flom
Smith Kline Beckman Foundation
Stoker & Myer
Times Mirror Foundation
Wilson, Elser, Moskowitz,
Edelman & Dicker
The Ahmanson Foundation
Fritz B. Bums Foundation
Chao Mu Foundation
Hugh and Hazel Darling Foundation
G. and E. Dreyfuss Philanthropic
Foundation
Back Row: Members of the Burns Foundation,
WK.Skinner, 1.Robert Vaughan' 39 and
Joseph Rawlinson' 58 with Burns Scholars
MarkSkaist '91,Hillary Bibicoff'91 and
Debra Brown '92.
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Carl N. and Margaret Karcher
Foundation
Loyola Law School Hispanic
Alumni Scholarship Foundation
Association
Organizations
Financial Lawyers Conference
Irish American Bar Association
Loyola Evening Student Bar
Association
Corporate and Foundation
Contributions
If you work for, represent or serve on
the board of corporations or
foundations which are in a position to
make charitable contributions, please
remind them to think of us.
Joseph J. Donovan, S.J. Fellows
The late Reverend Joseph J. Donovan, SJ., was a founding member of Loyola
Law School and Regent for 44 years. Membership in the Donovan Fellows is
achieved through annual gifts of $1,000 and above.
Oscar A. Acosta
John E. Anderson
Henry G. Bodkin, Jr.
Leslie C. Burg
Martin 1. Burke
Wen Ying Chao
David M. Chodos
Ernest M. Clark, Jr.
Robert G. Clinnin
Leonard Cohen
Sy R. Cohen
Thelma B. Cohn
John J. Collins
Richard B. Collins
Daniel A. Curry
Bernard J. Del Valle
Craig Joseph deRecat
Yvonne 1. Dodd
Leo H. Dwerlkotte
Sandra F. Elstead
Benjamin Felton
Robert Forgnone
Susan J. Glass
Mr. and Mrs. Stafford R. Grady
Charlene E. Harris
Marianne Huesman
Coit I.Hughes, Jr.
Patricia A. Jennings
Jesuit Community at Loyola
Marymount University
Karl A. Keener
Thomas Keiser
James N. Kenealy, Jr.
David Laufer
Bernard E. LeSage
Robert H. Lentz
Suzanne Mayer Mackel
Hugh L. Macneil
Steven M. Martin
James J. McCarthy
John M. McCormick, Sr.
Joseph M. McLaughlin
Peter A. Menjou
Dr. and Mrs. Edison H. Miyawaki
Robert Nibley
Mr. and Mrs. Gregg A. Noel
Mr. and Mrs. Peter O'Malley
Jack M. Ostrow
Hon. Edward A. Panelli
Dr. Jeffrey P. Phelan
Laurence G. Preble
James M. Radnich
Charles R. Redmond
Robert A. Rees
Mark P. Robinson, Sr.
Nicholas P. Saggese
Robert Peter Schmitz
Guillermo W. Schnaider
Peter Scolney
Elizabeth M. Shaw
Roger M. Sullivan
Kathryn W. Tate
Hon. and Mrs. Ross Gene Tharp
Richard E. Troop
Arne D. Vaughan
Joseph Robert Vaughan
Mr. and Mrs. Frank J. Waters
Thomas E. Workman, Jr.
Irene E. Ziebarth
Planned Giving
Ifyou have already or plan to include Loyola Law School in your estate plan, please
notify the development office so that we may properly recognize your gift today.
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J. Rex Dibble Fellows
The late J. Rex Dibble, professor and sixth dean of the Law School, gave
over 40 years of his life to teaching and leadership. Membership in the
Dibble Fellows is achieved by annual gifts of $500 and above.
George S. Andersen
Jeffrey M. Anson
Thomas G. Baggot
Michael A. Barth
Teresa A. Beaudet
Jill Bickett
Judith Ilene Bloom
Susan J. Brant
Robert S. Brazelton
John H. Brink
Elsa H. Kernan Butts
Rosette Carollan Cadry
Hon. Victor E. Chavez
Gordon B. Crary III
Mr. and Mrs. Jack A. Crickard
Thomas M. Dankert
Janet T. Davidson
Annine M. DeCew
Nicholas Dewitt
Robert S. Dickerman
Stephen C. Dill
Pamela S. Duffy
George H. Dulgarian
Karen M. Durfee
Christine A. Durham
Deborah Perfetti Felt
Kevin P. Fiore
Richard L. Franck
Marilyn J. Fried
John C. Gamble
Joseph C. Girard
Samuel Goldfarb
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Robert B. Hubbell
Hon. Charles E. Jones
James Krueger
Moshe Jesse Kushman
Frankie Fook-Lun Leung
Michael D. Leventhal
Philip C. Maynard
Katherine E. McGovern
Mark E. Minyard
Michael E. Mohr
George C. Montgomery
Geraldine Mund
Anthony Murray
Mr. and Mrs. John S. Nelson
John F. Okita
Bruce B. Palumbo
Richard L. Picheny
Frank Real
Timothy J. Sargent
Allyson G. Saunders
Frederica M. Sedgwick
.Mr. and Mrs. Roland Seidler, Jr.
Adam Siegler
David M. Smith
Hon. Sheila Prell Sonenshine
Prof. Lloyd Tevis
Gregory B. Thorpe
Eugene Topel
Brian T. Wardlaw
Jack Williams
Michael E. Wolfson
James A. Zapp
Walter Henry Cook Fellows
The late Professor Walter Henry Cook taught many of today' s leaders of the bench
and bar during his 27 years at Loyola Law School. Membership in the Cook Fellows
is achieved through annual gifts of $250 and above.
Robert C. Baker
Robert J. Bell
Richard J. Bogh
Phyllis R. Brourman
David W. Burcham
Mr. and Mrs. Thomas P. Cacciatore
Hon. John P. Carroll
Bruce H. Carter
John 1. Cayer
Thelma Jane Cebula
Victoria G. Chaney-Brosman
Roxanne Elise Christ
Jack D. Cohen
Bebette Gualano Coleman
Philip Russell Cosgrove
Charlotte E. Costan
William M. Crosby
Thomas J. Daly
Joseph S. Dzida
Jan Elizabeth Eakins
James L. Erkel
Terrence A. Everett
Kaye L. Evleth-Burns
William C. Falkenhainer
Douglas J. Farrell
Deborah S. Feinerman
Steve A. Filarsky
Robert T. Flesh
Orlan S. Friedman
Charles W. Garrity
Daniel M. Graham
Albert N. Greenfield
Martha W. Hammer
Jesse Hernandez
Jack B. Hicks III
Jane L. Johnson
W. Barry Kahn
Martin Johannes Kotowski
William K. Kramer
Baldo M. Kristovich
Robert F. LaScala
David Julian Lesser
Janet I.Levine
Prof. Frederick J. Lower, Jr.
Sharon L.Mason
Patrick A. McCormick, Jr.
Terrance N. McGovern
Michael Gerard McGuinness
William V. McTaggart, Jr.
Rita J. Miller
Martin R. Morfeld
J. Jeffrey Morris
Robert T. Moulton
William E. Nelson
Roger L. Neu
Michael C. O'Brien
Father Loughran, President of LMU;
Richard L. Stack '73 of the Darling
Foundation, Father Merrifield, William
Hannon, chairman of the Burns
Foundation; Los Angeles City Council
member Gloria Molina, architect Frank
Gehry and Dean Frakt at Casassa
Building ground breaking ceremonies.
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Mark Allen '74 (I) joins graduates of
1986, Anne O'Connor, Elizabeth 0'Hara,
Malek Shraibati at Santa Anita.
Joanne B. O'Donnell
Kenneth R. O'Rourke
Jeri Christine Okamoto
Steven V. Phillipi
Angela Hawekotte Quinn
John Quirk
James T. Rayburn
Matching Gifts
Brig. Gen. Nathan J. Roberts
Barton W. Robertson
Burton S. Rosky
David L. Rosner
Albert L. Sassoe, Jr.
Sidney P. Schreiber
Margaret Ann Shaw
Philip Shiner
Ami Virginia Silverman
George M. Snyder
Lee Ann Snyder
Vicki R. Solmon
Christine Diane Spagnoli
Richard A. Stone
Julia Tachikawa
Herman Thordsen
John G. Thorpe
Gino D. Urbano
Suzanne F. Van Hall
Robert M. Viefbaus
Wilfred L. Von der Ahe
Edmond D. Wade
Alfred R. Westfall
Rebecca J. Winthrop
Paul C. Workman
If you or your spouse work for a firm or corporation which will match
your contribution, please contact your personnel office for the details.
Any matching contribution made by your company is credited to you.
For instance, if you make a gift of $250 and your company matches, you
would be credited with a gift of $500 for your honor roll listing.
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Advocates
Advocates membership is achieved through annual gifts of $100 or above.
Helen Oda Abe
Franklin S. Adler
Paul A. Ahles
Scott W. Alderton
Edward M. Amaral
Thomas Pearce Anderle
Gregory T. Annigian
Ellen P. Aprill
Hon. Benjamin Aranda III
Michael W. Arlen
EdgarW. Averill, Jr.
Kathryn A. Ballsun
Jesse 1. Banuelos
Deborah Barak-Milgrom
Brian M. Barnard
John G. Barnes, Jr.
Thomas 1. Beaudet
Norman M. Beegun
Lori R. Behar
Pamela A. Benben
Luc P. Benoit
Ronald S. Berman
Warren 1. Blum
Lawrence E. Bookman
Gordon E. Bosserman
Andrea Lee Bouas
Brian K. Brandmeyer
Herbert A. Braun
Louis Burke
Laurie J. Butler
John P. Callahan
Mr. and Mrs. Robert Caniglia
Michael J. Cappelli
Maureen Donnelly Carlson
Steven 1. Carnevale
Lubomyr M. Carpiac
Peter C. Carton
Kathleen L. Casey
Hon. Benjamin J. Cayetano
Michael D. Celio
Robert E. Cendejas
Anthony B. Ching
John Y. Chu
JanetL. Chubb
Alfred M. Clark III
Michael J. Clemens
Patricia A. Clemens
Roberta A. Conroy
Robert A. Cooney
Clayton E. Cooper
William G. Coskran
Jan C. Costello
Thomas J. Courtney
Miss Mary G. Creutz
Mr. and Mrs. Charles L. Crouch III
Maureen A. Crowley .
Paul L. Csiszar
Larry R. Cucovatz
Robert H. Dahl
William Blair Dalbey
Order of the Coif inductees (I to r) Jennifer
Kamita '88, Bruce Carter' 89 and Dean
Frakt congratulate Professor Allan Ides
'70, Loyola' s first honorary member of
Coif. Also shown Professor Larry Solum.
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Phyllis Gallagher '77 advises two students at
the student/alumni mentor reception last fall.
Mr. and Mrs. James G. Damon III
Jeffrey H. Dasteel
Joseph A. Davis
Michael C. Denison
Richard L. Dewberry
Phillip M. Dezen
Jeffrey D. Diamond
Frank W. Doherty
Maurice H. Dolman
Wayne D. Doss
PaulA. Dow
Marti Ann Draper
Mark 1. Drever
Claudia Deanne Eaton
Robert M. Ebiner
Arnold Eisenberg
Paul D. Eisner
Anabela Sequeira Ennes
Kevin G. Ennis
Nancy Beth Even
Mitchel Ezer
James G. Faust
John F. Fay
William A. Finer
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James P. Finerty
Richard A. Fitzgerald
Hugh M. Flanagan
Stan Flinkman
Herbert L. Forer
S. Dorothy Fox
Arthur N. Frakt
Roger A. Franklin
Edith Friedler
Jennifer Friesen
Roger Frommer .
Hon. Richard A. Gadbois, Jr.
Hon. Helen L.Gallagher
George C. Garbesi
Colette Y. Garibaldi
Thornton W. Garrett III
Nancy S. Gast
Donald Leon Gerecht
Marilyn Gilbert
Murray Gomer
Madeline Goodwin
Samuel W. Gordon
Sandra C. Gordon
Julie Goren
Alice Graham
Robert L.Graham
Pamela G. Gray
Myrna K. Greenberg
Paul H. Greiner
William M. Grewe
Dale S. Gribow
Jeffrey Grogin
William E. Hannam
Norman L.Hanover
William Harris
Carlos Hernandez
Paula L.Hess
Mark S. Hill
Mr. and Mrs. William C. Hobbs
Richard M. Hoefflin
Diane R. Holman
Richard A. Honn
J. Michael Hope
Steven J. Hom
Hon. Francis J. Hourigan III
Martin B. Howard
John M. Inferrera
C. Phillip Jackson
Julius Johnson
Stephen R. Kahn
Jennifer Kamita
Gideon Kanner
Susan Tanzman Kaplan
Joel A. Kaufman
William J. Keese
Robert V. Keller
Patrick M. Kelly
Elwood S. Kendrick
Kathleen A. Kennedy-Powell
Joan B. Kessler
James H. Kindel, Jr.
Michael P. King
Martin J. Kirwan
Hon. Patti S. Kitching
Hon. Earl Klein
Margot O. Knuth
Debra L. Korduner
Michael S. Korney
Marlene A. Kristovich
Thomas B. Kristovich
Jose Y. Lauchenglo, Jr.
Rubin M. Lazar
Lisa B. Lench
Mark Warren Levie
Marla E. Levine
Barry R. Levy
Henry Lewin
J. Kevin Lilly
Conrad J. Lopes
James Paul Lower, Jr.
Michael B. Luftman
Nancy A. Luke
Grant A. Lynd
Hon. William E. Mac Faden
Edward S. Mack
Christopher Sherrill Maile
Mr. and Mrs. John J. Mallon
Hon. Frederick A. Mandabach
Karl M. Manheim
Patricia Bamattre Manoukian
Louis Mantalica
Gordon J. Marhoefer
Fred J. Martino
James C. Maupin
Christopher N. May
Joseph McGuinness
Daniel E. McCoy
John T. McDermott
Patrick J. McDonough
Cynthia A. Honsaker McFall
Hon. Charles R. McGrath
Mary E. McInerny
Thomas M. McIntosh
Mr Arthur J. McKeon III
Lawrence J. McLaughlin
Michael J. McNamara
Ana Segura' 77, president of the Hispanic
Alumni Scholarship Foundation, is shown
with Eduardo Olivo '90, scholarship
recipient, and board member Michael
Guerrero' 76 at a fund raiser.
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Fred 1. Lower, Jr. '64, interim dean; is
joined by Sr. Judy Murphy, General Counsel
for the Archdiocese of Los Angeles, and
commencement speaker, California Supreme
Court Justice Edward Panelli.
Deborah 1.McNulty
.Timothy P. McNulty
Ronald R. McQuoid
Richard Mednick
Alexandra K. Mells
Nancy M. Miller
Thomas J. Miller
Margaret C. Milligan
Michael C. Mitchell
Paul J. Molloy
Raymond C. Morales
PatrickD. Moran
Randall Morrow
Patricia R. Mortl
Terese Anne Mosher-Beluris
Bonita Shulman Mosher
Allan W. Muchmore
Dale Y. Nakashima
Hon. Michael Nash
James R. Negele
Kenneth L.Nelson
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Mary B. Nevins
Robert Nissenbaum
James T. C. Noe
Hon. Robert C. Nye
Prof. and Mrs. Quentin O. Ogren
Michael T. Ohira
David 1. Oliphant
Joan Patsy Ostroy
Ernie Zachary Park
William O. Parker
Joan E. Partritz
David J. Pasternak
GaryM. Paul
Donald Peckner
Patricia D. Phillips
John C. Pierson
Swan C. Pierson
Gloria Scharre Pitzer
John P. Poxon, Jr.
John Anthony Rafter, Jr.
Mr. and Mrs. Scott D. Rasmussen
Cynthia D. Reich
Ragnhild A. Reif
Mary Kay Reynolds
Esther Shapiro Richmond
Mr. Tod W. Ridgeway
Judith Roberts
Thomas T. Roberts
George C. Robison
Martha A. Roof
Anthony T. Ross
Richard R. Ross
Joseph Rudorfer
Matilda A. Rummage
John 1. Russo
Hon. William F. Rylaarsdam
Sharon L. Smith Sanchez
Salvatore Scarantino
Doris Schaffer
Hon. Floyd H. Schenk
Carol Knee Schneiderman
Michael Schnoebelen
Nathan Schwartz
Richard M. Secia
Ana I.Segura
Daniel A. Seigel
Randolph M. Sharon
Charles B. Sheppard
Bonnie K. Shimahara
Edward L. Sierra
Arnold Simon
Craig S. Simon
Gary 1. Singer
Melanie R. Singer
Hon. Warren E. Slaughter
Judith Smith
Hon. Peter S. Smith
Stephen M. Smith
Steven E. Smith
Gary S. Smolker
Nancy M. Somers
Randy M. Spiro
Susan Steinhauser
John H. Stewart
John F. Stovall
Marcy Strauss
Raymond L. Stuehrrnann
Richard C. Sussman
Stephen T. Swanson
William J. Sweeney
Howard K. Szabo
Victor G. Tessier
John B. Tharp
Lane J. Thomas
Rebecca Jenise Thyne
RolfM. Treu
James M. Trush
John V. Tunney
Joyce T. Turney
Richard M. Vacar
Stephen G. Valensi
Kathryn E. Van Houten
Patricia G. Foley Vick
Edward A. Villalobos
Richard G. Vogi
Philip B. Wagner
Hon. Fumiko Wasserman
Hon. Madge S. Watai
Raymond L. Wehrrneister
Paul H. Weisman
Carol A. Weissman
Dean Adam Willis
Dennis C. Winters
Warren I.Wolfe
Cecilia Wong
Suey Y. Wong
Rae D. Wyman
David F. Yamada
Michiko M. Yamamoto
Hon. James S. Yip
Russell G. Zarett
Harry N. Zavos
Graduation 1990 added 379 new members
to the Alumni Association.
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Associate Advocates
Membership in the Associate Advocates is achieved through annual gifts
of $25 or above.
S. William Abel
M. Hope Aguilar
Dan B. Agyeman
Michele S. Ahrens
S. Robert Ambrose
Robert 1. Anderson
Barbara Gould Archibald
Richard M. Arias
William L. Baker
Linda J. Balla!"d
Douglas H. Bareham
Hon. Alvin R. Barrett
Thomas P. Beck
Paul A. Becker
Barton Beek
Wayne S. Bell
Margaret M. Bernal
Paul A. Bigley
L. Victor Bilger, Jr.
Maureen Wolfe Binder
Craig C. Birker
Robert R. Bitticks
Mark S. Blackman
Linda M. Blank
Kent T. Brandmeyer
Lois M. Brestoff
Glenn A. Brown, Jr.
Janice H. Burrill
Christopher A. Burrows
Hon. and Mrs. James Michael Byrne
James S. Cahill
Nancy G. Cattell
Suzanne Viau Chamberlain
Paul W. Chandler
Norman A. Chemin .
William F. Childs
Michael H. Chun
Mr. and Mrs. Charles H. Clark
Dawn L. Coda-Wagener
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Robert M. Cohen
Vicki L. Cresap
Claudia R. Culling
Alvera Diane Dahl
Alice L. Dale
Lawrence H. Damm
Richard A. Dawson
William T. Del Hagen
Hon. Irma J. Dillon
Michael A. Dion
Frank Xavier Dipolito
Jimmie D. Donohoo
Brian J. Donovan
William O. Dougherty
Pamela L. Douglas
Joseph C. Du Ross
Mr. and Mrs. Michael A. Duckworth
Malcolm C. Ewing
Hon. Michael J. Farrell
Jody Z. Feldman
Hon. Larry P. Fidler
Felix L. Fischer
Michael E. Flynn
Robert Fong
Barbara C. Fox
Edna E. J. Francis
James P. Francis
Mark A. Frazee
Carol Slater Frederick
Allan L. Fredland
Mr. and Mrs. Monroe H. Freedman
Patricia M. Galligan
Lynne Geminder
Karen Gilbert
Susan M. Gill
Richard H. Glucksman
Dinah Granafei
Alison K. Greene
Lloyd Greif
Catherine B. Hagen
David Hagen
Richard L. Hall
Robert S. Harrison
Robert W. Hatton
Leonard R. Herrst
Hon. Kei Hirano
Marco S. Holbrook
Nancy J. Holbrook
William F. Holbrook
Elvoyce Hooper
John Thomas Hummer
Robert M. Hunt
Keiko Arne Agu Incue
Stephen A. Jamieson
Steve K. Johnson
Susan F. Mapel Kahn
Candace Ahrens Kallberg
Ken Gene Kambara
David C. Karp
Philip Karpel
David Kates
Gloria 1. Katz
Michael L. Kearney
Leonard 1. Kleiman Jr.
Michael P. Kleine
Lawrence J. Kraines
Gary S. Kress
Lenore Lambert
Kathy L. Lara
Ronald M. LeBow
David C. Lederer
Theresa Maria Lem
Eileen Lemmon
Harvey I. Levin
Leonard S. Levy
Mr. and Mrs. Edward W. Loftus
Michael K. Maher
Lee B. Marshall
Leslie 1. Masters
Mr. and Mrs. William E. McCormick
Michael D. McDonald
Kevin 1. McGee
Clarence C. McMaster II
James R. Mellor, Jr.
Vickie L.Michael
Gary 1. Miller
Ken Rodney Minami
Carol Jo Morgan
Lori M. Cullman Morton
Kristin Hogue Murk
James Duff Murphy
James C. Neil
Byron N. Nelson
David M. Orbach
Daniel A. Osborn
Shirley A. Ostrow
Barbara Cosgriff Overland
William M. Pace
William L. Parker
Patrick 1. Perrett
Cecilia M. Quick
Lane Quigley
Alan B. Rabkin
Roger D. Reynolds
Nick Saggese' 80, chairman of the Classroom
of the' 80s campaign, is shown with Laura
Lollar, Director of Development and Michael
Mohr' 86 and a model of the Classroom.
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Michael Reznick
David L. Rittenberg
Catherine A. Rodriguez
Walter K. Rosen
Mr. and Mrs. Daniel L. Rothman
Judith Rothrock
Lois E. Rubin
Laura Lee Saadeh
Mr. and Mrs. Joseph M.
Salamunovich
Julie A. Saltoun
William M. Samoska
Francisco R. Sanchez
Mark A. Schadrack
John F. Schilling
Richard E. Schlottman
Mr. and Mrs. Aaron Schneiderman
Douglas K. Schreiber
Marshall M. Schulman
Douglas A. Scott
Robin Duboe Seigle
Darlene R. Seligman
.Meghan Dooner Serwin
Professor Curt Garbesi is shown with
Leslie McConnell' 86 and husband Jim
Sullivan' 85.
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Joy M. Shashy
Arnold Siegel
Michael S. Simon
David S. Smith
Paul M. Smith
Larry D. Sorrell
Mary C. St. John
Mr. and Mrs. Jeffrey A. Stava
Matthew P. Stone
Howard T. Strauss
Jack Stuart
Amy F. Suehiro
Sonya Fox Sultan
Mark Leon Sutton
Kenneth S. Tang
Mario A. Tapanes
1. Judson Taylor
Jayne Danowsky Taylor
Joseph E. Taylor, Jr.
Warren H. Telting
Mitchell C. Tilner
Lee W. Tower
Thomas N. Townsend
Cecilia A. Tripi
Tobin J. Trobough
Phyllis A. Truby
Kerrin Ilaina Tso
Lesley Mehran Vaughn
Alan Elliot Victor
Lisa A. Villasenor
Richard M. Vokulich
Clyde P. Von Der Ahe
Frank R.Wallace
Richard F. Walmark
John H. Walsh
Ann L. Weinman
Hon. William R. Weisman
Lt. Com. Gerald R. Wheatley
Michael R. Wilkinson
Gary Williams
Jeffery A. Zinn
Donors to the William M. Rains Library
Jeffrey M. Anson '77
Scott S.A. Atkins
Mell Banez
Prof. Robert Benson
Prof. Donald Brosnan
Prof. Jan Costello
Gilbert Dreyfuss '53
Brian Firth
William & Julie Fitzgerald
Dean Arthur N. Frakt
Prof. Edith Friedler '80
Chuck Fuhs
Prof. Edward Gaffney
Prof. George Garbesi
Wayne Greenberg
Chris Hlavinka
Hon. Irving Hill
Prof. Gideon Kanner
Prof. Sheila Kuehl
Prof. Frankie Leung
Prof. Laurie Levenson
Prof. Frederick 1. Lower '64
Prof. John McDermott
Prof. Therese Maynard
Prof. Robert J. Nissenbaum
Betty Nordwind
Prof. Quentin Ogren '50
Deborah S. Panella
Hon. Harry Pregerson
Hon. Manuel L. Real '51
Stephen B. Robinson
Prof. Martha Robinson
Robert S. Rose '55
Prof. Frederica Sedgwick '70
Walter T. Shatford III
Prof. Joseph Sliskovich '78
Prof. Lionel Sobel
Michael W. Szkaradek
Leon Vickman '78
Kenneth Vogel
Name an Endowed Scholarship for You or Your Designee
You may endow and name a scholarship for you or your designee. Established now,
your scholarship fund will benefit students today and for many years in to the future.
A minimum gift for scholarship endowment is $25,000 which can be paid over a
period of 5 years.
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REV. CHARLES S. CASASSA, S.J. BUILDING
The Rev. Charles S. Casassa, SJ. Building is under construction. This 6-story
building will complete the campus and allow Loyola to meet critical space needs.
The building will house classrooms, two library floors sky bridged into the
existing library, the Chancellor's Suite, student journals, other student offices and
the relocated trial advocacy complex. This building would not be possible without
leadership support from the following: THE FRITZ B. BURNS FOUNDATION
and THE HUGH & HAZEL DARLING FOUNDATION
CLASSROOM OF THE '80S
The focal point of the Casassa Building is the 90-seat lecture hall. This classroom
is being funded entirely by gifts generated from alumni or friends of the Classes
of the 1980s. The goal to dedicate the Classroom is $250,000 of which $150,000
was pledged last year. The following have made commitments to the classroom:
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FOUNDERS
Nick P. Saggese '80*
Chairman
BENEFACTORS
Oscar Acosta '80*
Craig J. de Recat '82*
Stephen C. Dill '86
Yvonne Jensen Dodd '85
Kaye L. Evleth Bums '85
Susan J. Glass '80
Michael E. Mohr '86*
Gregg A. Noel '82*
Ami V. Silverman '87*
Arne D. Vaughan '82*
PARTNERS
Teresa Beaudet '80
Susan J. Brant '85
Rosette Cadry '88*
Yolanda Y. Clark '81 *
Charlotte Costan '84
Annine Decew '88*
Nicholas Dewitt '79
Karen M. Durfee '84
Christine A. Durham '82
Robert B. Hubbell '81
Moshe Jesse Kushman '87
Janet 1. Levine '80
Philip C. Maynard '80*
John F. Okita '89
Kenneth R. O'Rourke '85
Jeffrey P. Phelan, M.D. '88
Frank Real '80*
Robert A. Rees '80
Judith Roberts '83*
Allyson G. Saunders '87
Adam Siegler '84*
George Snyder '80*
Deborah J. Snyder '85*
Gregory B. Thorpe '82*
James A. Zapp '80
ASSOCIATES
Dan B. Agyeman '88*
Scott W. Alderton '85*
Camillia N. Andrews '86*
Steven F. Ball '82
Deborah Barak-Milgrom '81
Mark S. Blackman '85*
David W. Burcham '84*
H. Bruce Carter '89*
Thelma Jane Cebula '83
Roxanne Christ '85*
Jack D. Cohen '85
John J. Collins '61
Philip R. Cosgrove '80
Jeffrey H. Dasteel '83
Christopher S. Dombrowski '83
Jan Elizabeth Eakins '81 *
Deborah S. Feinerman '80*
James P. Finerty '84
Jack B. Hicks III '86
Martin B. Howard '86
Stephen Jamieson '84
Mia Klein '87
Adrienne Krikorian '89*
David Julian Lesser '89
Michael G. McGuinness '87
Richard L.Picheny '86
Steven V. Phillipi '83
Christine Spagnoli '86*
Julia Tachikawa '81
Prof. Kathryn W. Tate
Mitchell E. Tilner '80
Tobin 1. Trobough '88
Suzanne H. van Hall '80
Dean A. Willis '88
DONORS
Marcia A. Alessi '87
Jesse Banuelos '85
Michael D. Celio '83
Paul Chandler '88
Vicki Cresap '89
Thomas Daly '85
Robbie Dick '83
Michael A. & Liza Duckworth
Arnold Eisenberg '85
Kevin G. Ennis '85
Steve A. Filarsky '80
Felix L. Fischer '89
Michael E. Flynn '85
Susan Gill '83
Joseph C Girard '71
Sandra C. Gordon '87
Julie A. Goren '87
Dinah Granafei '85
Alison Greene '87
Jeffrey Grogin '87
William Harris '87
Mark S. Hill '86
William F. Holbrook '85
J. Michael Hope '85
Timothy M. Howett '88
Steve K. Johnson '82
Susan M. Kahn '83
Gloria Katz '83
Joan B. Kessler '86
Theresa M. Lem '88
Leslie J. Masters '89
Cynthia A. McFall '85
Joanne O'Donnell '83
Jeri C. Okamoto '87
Bruce B. Osterstrom '80
Jennifer Pancake '88
John P. Poxon '82
Cecilia Quick '85
John & Michelle Rafter '86
Meghan Dooner Serwin '86
Judith Klerman Smith '87
Lee Ann Blake Snyder '82
Vicki R. Solmon '80
Nancy M. Somers '83
Jeffrey A. Stava '83
Mario Tapanese '85
James M. Trush '88*
Patrick Vick '83
Rebecca 1.Winthrop '84
Paul C. Workman '80
* Classroom of the '80s Committee
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Friends & Faculty
Prof. Ellen P. Aprill
Louis Burke
Mr. and Mrs. Robert Caniglia
Wen Ying Chao
Anthony B. Ching
Thelma B. Cohn
Robert A. Cooney
Prof. Jan C. Costello
Mr. and Mrs. Jack A. Crickard
Mitchel Ezer
Arthur N. Frakt, Dean
Mr. and Mrs. Monroe H. Freedman
Prof. Jennifer Friesen
Mr. and Mrs. Kuniro Fujitsubo
Prof. George C. Garbesi
Prof. and Mrs. Victor J. Gold
Madeline Goodwin
Mr. and Mrs. Stafford R. Grady
Charlene E. Harris
Prof. and Mrs. William C. Hobbs
Dr. Elinor R. Ives
Patricia A. Jennings
Prof. Randy Frances Kandel
David McKenna, vice-president of the
Loyola Law School Hispanic Alumni
Scholarship Foundation presents a check
to Dean Frakt.
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Prof. Gideon Kanner
Elwood S. Kendrick
Kathy L. Lara
Prof. Frankie Fook-Lun Leung
Mark Warren Levie
Mr. and Mrs. Edward W. Loftus
Suzanne Mayer Mackel
Prof. Karl M. Manheim
Mrs. Louis Mantalica
Prof. Christopher N. May
Mr. and Mrs. William E.
McCormick
Prof. John T. McDermott
Katherine E. McGovern
Dr. and Mrs. Edison H. Miyamaki
Mary B. Nevins
Prof. Robert Nissenbaum
Mr. and Mrs. Peter O'Malley
Hon. Edward A. Panelli
Carla Pemberton
Brig. Gen. Nathan J. Roberts
Mr. and Mrs. Daniel L. Rothman
Mr. and Mrs. Aaron Schneiderman
Mr. and Mrs. Roland Seidler, Jr.
Elizabeth M. Shaw
Margaret Ann Shaw
Susan Shepard
Prof. Arnold Siegel
Prof. Marcy Strauss
Prof. Kathryn W. Tate
John V. Tunney
Mr. and Mrs. Frank J. Waters
Prof. Gary Williams
Cecilia Wong
Michiko M. Yamamoto
The Advocates Campaign
All graduates are encouraged to participate in the Advocates Campaign,
the annual fund for alumni. Roxanne Christ '85 led the Advocates
Campaign and reported increased giving by 15% over the previous year.
The law school, the ABA and foundations who make gifts and grants to
the school stress the importance of gifts from alumni no matter what their
size. Your support is needed. The following outline the results of the
1989-90 campaign and the goals for 1990-91:
1989-90 Advocates Campaign
Number of Donors: 709
Gifts Received: $205,689
1990-91 Goals -- David Rosner '62, chairman
Number of Donors: 1,000
$250,000Gifts Received:
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Alumni
1926
Martin J. Burke
1932
Bernard J. Del Valle
Joseph C. Du Ross
1933
Wilfred L. Von der Ahe
1935
Nathan Schwartz
1936
Hon. William E. MacFaden
1937
Paul 1. Molloy
1938
Baldo M. Kristovich
1939
Leo H. Dwerlkotte
Fred J. Martino
Joseph Robert Vaughan
Graduates of the Class of' 39 were honored
at the Alumni Dinner. In attendance were
Fred Martino, Nicholas Ferrara and
J. Robert Vaughan.
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1940
Frank W. Doherty
James H. Kindel, Jr.
1941
Cary G. Branch
1942
Richard A. Fitzgerald
Robert Nibley
Hon. Warren E. Slaughter
David S. Smith
J. Judson Taylor
1946
John M. McCormick, Sr.
Swan C. Pierson
1947
Jack M. Ostrow
1948
Thomas G. Baggot
Henry G. Bodkin, Jr.
Hugh L.Macneil
Allan W. Muchmore
Hon. Robert C. Nye
1949
Ernest M. Clark, Jr.
Robert S. Dickerman
Steven M. Martin
Richard C. Sussman
Stephen G. Valensi
1950
John E. Anderson
JohnF. Fay
Stan Flinkman
Orlan S. Friedman
Murray Gomer
Coit I.Hughes, Jr.
Terrance N. McGovern
Quentin O. Ogren
Hon. Mark P. Robinson, Sr.
Hon. Floyd H. Schenk
Michael Schnoebelen
Roger M. Sullivan
Lloyd Tevis
1951
William L. Baker
Thomas J. Beaudet
Hon. John P. Carroll
Michael J. Clemens
Leonard Cohen
William E. Hannam
Martin J. Kirwan
Rubin M. Lazar
William E. Nelson
John G. Thorpe
1952
Richard L. Franck
James Nolam Kenealy, Jr.
Sidney P. Schreiber
Marshall M. Schulman
Hon. Ross Gene Tharp
1953
John G. Barnes, Jr.
Robert G. Clinnin
William Blair Dalbey
Maurice H. Dolman
Robert M. Ebiner
Burton S. Rosky
1954
Leslie C. Burg
John 1. Cayer
Mary G. Creutz
Albert N. Greenfield
James C. Maupin
Richard A. Stone
Victor G. Tessier
Thomas M. Dankert
Hon. Helen L.Gallagher
Samuel Goldfarb
Joseph M. McLaughlin
Richard E. Schlottman
1956
Bebette Gualano Coleman
Robert H. Lentz
James M. Radnich
1957
John H. Brink
John P. Callahan
Hon. Earl Klein
Thomas T. Roberts
Philip B. Wagner
Thomas E. Workman, Jr.
1958
Robert S. Brazelton
Robert H. Dahl
Michael A. Dion
Hon. Richard A. Gadbois, Jr.
1955
Barton Beek
Elsa H. Kernan Butts
Construction progress 0/ the 6-story
Charles S. Cassassa, S.J. Building. The
project will be completed/or the 1991
Spring Semester.
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Edward S. Mack
William O. Parker
Hon. James S. Yip
1959
Victor E. Chavez
William G. Coskran
William C. Falkenhainer
Hon. Kei Hirano
George C. Montgomery
Robert T. Moulton
1960
Herbert A. Braun
Daniel A. Curry
Benjamin Felton
Norman L. Hanover
Hon. Peter S. Smith
Alfred R. Westfall
1961
S. Robert Ambrose
John J. Collins
Charles W. Garrity
Anthony Murray' 64 and Kathleen Basinger
review 1964 picture book at the 25th
Reunion of the Classes of 1963-65.
The couple were wed in June.
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James J. McCarthy
Patrick A. McCormick, Jr.
Joseph E. Taylor, Jr.
1962
Brian K. Brandmeyer
Sy R. Cohen
Richard B. Collins
Herbert L. Forer
Henry Lewin
David L. Rosner
Warren I.Wolfe
1963
Richard A. Dawson
William J. Keese
Robert V. Keller
William K. Kramer
Hon. Charles R. McGrath
1964
Thomas Pearce Anderle
Michael S. Korney
Frederick J. Lower, Jr.
Peter A. Menjou
Anthony Murray
Esther Shapiro Richmond
Hon. William F. Rylaarsdam
Gino D. Urbano
1965
Hon. Michael J. Farrell
Hon. Charles E. Jones
James Krueger
Ronald R. McQuoid
David J. Oliphant
Timothy J. Sargent
Eugene Topel
1966
David M. Chodos
John Y. Chu
Roger A. Franklin
Roger Frommer
Richard Mednick
Kenneth L. Nelson
1967
Luc P. Benoit
Janet L. Chubb
William O. Dougherty
James P. Francis
Allan L. Fredland
David Laufer
Michael D. Leventhal
Patricia D. Phillips
Arnold Simon
David M. Smith
Hon. Madge S. Watai
1968
Hon. James Michael Byrne
Dale S. Gribow
Hon. Francis J. Hourigan III
Michael P. King
Robert F. LaScala
James Paul Lower, Jr.
Patrick J. Perrett
Laurence G. Preble
Barton W. Robertson
Robert Peter Schmitz
Daniel A: Seigel
Thomas N. Townsend
Richard G. Vogi
1969
Hon. Benjamin Aranda III
EdgarW. Averill, Jr.
Brian M. Barnard
Clayton E. Cooper
Kevin P. Fiore
Leonard R. Herrst
Patrick M. Kelly
Conrad J. Lopes
Daniel E. McCoy
Byron N. Nelson
Barbara Cosgriff Overland
Guillermo W. Schnaider
Philip Shiner
Stephen T. Swanson
Richard E. Troop
Robert M. Viefhaus
Jack Williams
1970
Michael A. Barth
Clayton J. Beaver, Jr.
Ronald S. Berman
Norman A. Chernin
William M. Crosby
Sandra F. Elstead
Hugh M. Flanagan
Robert Forgnone
Donald Leon Gerecht
Robert W. Hatton
Thomas M. McIntosh
Gary J. Miller
Salvatore Scarantino
Frederica M. Sedgwick
Hon. Sheila Prell Sonenshine
Donovan Fellows Thomas Keiser '76,
Irene Ziebarth' 84 and her husband
Douglas West enjoy the year-end
celebration at the Bistro.
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1971
Gregory T. Annigian
Robert C. Baker
Hon. Alvin R. Barrett
Norman M. Beegun
Robert R. Bitticks
Thomas P. Cacciatore .
Nancy G. Cattell
Hon. Benjamin J. Cayetano
John C.Gamble
Joseph C. Girard
Samuel W. Gordon
Robert L. Graham
Susan Tanzman Kaplan
Jose Y. Lauchenglo, Jr.
William D. Lockett
Patrick J. McDonough
Vincent J. McGraw
Tod W. Ridgeway
Anthony T. Ross
John H. Stewart
William J. Sweeney
Elizabeth Y. Williams
Michael Barth, Jeffrey Lee, Han. Sheila
Sonenshine and Roberta Lee were
co-chairs for the 20-year reunion of the
Class of 1970. Wayne Armstrong '70 (r)
was master of ceremonies for the Evening.
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Harry N. Zavos
1972
Richard M. Arias
Paul A. Dow
George H. Dulgarian
William A. Finer
S. Dorothy Fox
Thornton W. Garrett III
StephenR. Kahn
Karl A. Keener
Thomas B. Kristovich
Barry R. Levy
. Hon. Frederick A. Mandabach
Gordon J. Marhoefer
Michael C. Mitchell
James P. Nollan
Bruce B. Palumbo
James T. Rayburn
David L. Rittenberg
Herman Thordsen
Edward A. Villalobos
Edmond D. Wade
Russell G. Zarett
1973
Helen Oda Abe
S. William Abel
Franklin S. Adler
Lawrence E. Bookman
Steven J. Carnevale
Peter C. Carton
Charles H. Clark, Jr.
Hon. Irma J. Dillon
Nancy Beth Even
Malcolm C. Ewing
Richard L. Hall
Joel A. Kaufman
Lawrence J. Kraines
Leonard S. Levy
Michael B. Luftman
John J. Mallon
John S. Nelson
James T. C. Noe
Michael C. O'Brien
John C. Pierson
George C. Robison
Martha A. Roof ,
Richard R. Ross
Joseph Rudorfer
John F. Schilling
Douglas A. Scott
Richard M. Secia
Gary S. Smolker
Frank R. Wallace
Hon. William R. Weisman
Michael E. Wolfson
SueyY. Wong
1974
Patricia A. Clemens
Michael C. Denison
Brian J. Donovan
Hon. Larry P. Fidler
Richard M. Hoefflin
Elvoyce Hooper
C. Phillip Jackson
W. Barry Kahn
Michael L. Kearney
Hon. Patti S. Kitching
Bernard E. LeSage
Michael 1. McNamara
Hon. Michael Nash
James C. Neil
Gary M. Paul
Lane Quigley
Leslie D. Rasmussen
Charles R. Redmond
Charles B. Sheppard
RolfM. Treu
Brian T. Wardlaw
David F. Yamada
1975
Paul A. Ahles
Maureen Wolfe Binder
1989-90 officers a/the Board a/Governors:
front row- Angela Hawekotte Quinn' 79,.
president; Roxanne Christ' 85, vice-president;
back row-David Rosner' 62, secretary & Judi
Bloom '75, treasurer.
Judith Ilene Bloom
Gordon E. Bosserman
Lubomyr M. Carpiac
Kathleen L. Casey
Gordon B. Crary III
William T. Del Hagen
Richard L. Dewberry
Wayne D. Doss
Douglas J. Farrell
Robert T. Flesh
Edna E. J. Francis
Carol Slater Frederick
John M. Inferrera
Michael K. Maher
Sharon L.Mason
Michael D. McDonald
Patrick D. Moran
Dale'Y. Nakashima
Pamela M. Nelson
Bonnie K. Shimahara
Raymond L. Stuehrmann
John B. Tharp
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Enjoying the Alumni Dinner were Henry
Workman '56,ludyRoberts '83 and
professor emeritus Gideon Kanner.
1976
Kathryn A. Ballsun
Robert J. Bell
James S. Cahill
Robert M. Cohen
Marti Ann Draper
Paul D. Eisner
Pamela G. Gray
Diane R. Holman
Thomas Keiser
Mark E. Minyard
Martin R. Morfeld
David 1. Pasternak
Donald Peckner
Scott D. Rasmussen
Howard T. Strauss
Warren H. Telting
LaneJ. Thomas
Phyllis A. Truby
Joyce T. Tumey
Carol A. Weissman
1977
Jeffrey M. Anson
Thomas P. Beck
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Larry R. Cucovatz
Joseph A. Davis
Nancy S. Gast
Daniel M. Graham
Philip Karpel
Kathleen A. Kennedy-Powell
Gary S. Kress .
Patricia Bamattre Manoukian
Geraldine Mund
Patsy Ostroy
WilliamL. Parker
Joan E. Partritz
Matilda A. Rummage
Ana I.Segura
Robin Duboe Seigle
Craig S. Simon
Gary 1. Singer
Melanie R. Singer
Paul M. Smith
Larry D. Sorrell
1978
Paul A. Becker
Lori R. Behar
L. Victor Bilger, Jr.
Warren I.Blum
Richard J. Bogh
Laurie J. Butler
Lyn B. Cacciatore
Victoria G. Chaney-Brosman
Charles L. Crouch III
Alice L. Dale
Lawrence H. Damm
Janet T. Davidson
Jeffrey D. Diamond
Pamela S. Duffy
James L. Erkel
Terrence A. Everett
James G. Faust
Mark A. Frazee
Marilyn J. Fried
Richard H. Glucksman
Alice Graham
Catherine B. Hagen
Carlos Hernandez
Marianne Huesman
Marlene A. Kristovich
Ronald M. Lebow
Harvey I. Levin
Lee B. Marshall
Arthur J. McKeon III
Lawrence J. McLaughlin
William V. McTaggart, Jr.
Thomas 1. Miller
Randall Morrow
RogerL. Neu
Ernie Zachary Park
Gloria Scharre Pitzer
Roger D. Reynolds
Sharon L. Smith Sanchez
Douglas K. Schreiber
Randy M. Spiro
Susan Steinhauser
RaeD. Wyman
1979
Edward M. Amaral
Michael W. Arlen
Wayne S. Bell
Craig C. Birker
Shawnee S. Browne
Michael J. Cappelli
Michael H. Chun
Thomas 1. Courtney
Julie McIntyre Crouch
Nicholas Dewitt
Joseph S. Dzida
Deborah Perfetti Felt
Steve A. Filarsky
Lynne Geminder
Marilyn Gilbert
Martha W. Hammer
Paula L. Hess
Richard A. Honn
Robert M. Hunt
Lisa B. Lench
Kevin J. McGee
Rita J. Miller
Raymond C. Morales
Patricia R. Mortl
Kristin Hogue Murk
Angela Hawekotte Quinn
John Quirk
Alan B. Rabkin
Mary Kay Reynolds
John J. Russo
Doris Schaffer
Darlene R. Seligman
Edward L. Sierra
Hon. Fumiko Wasserman
Dennis C. Winters
1980
Oscar A. Acosta
Teresa A. Beaudet
Suzanne Viau Chamberlain
Roberta A. Conroy
Roger Sullivan' 50 was presented the 1989
Distinguished Alumni Award by Angela
Hawekotte Quinn' 79, president of the
Board of Governors.
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Philip Russell Cosgrove
Claudia R. Culling
Deborah S. Feinerman
Edith Friedler
Colette Y. Garibaldi
Susan J. Glass
Nancy J. Holbrook
Jane L. Johnson
Julius Johnson
Michael P. Kleine
Margot O. Knuth
Janet I.Levine
Marla E. Levine
Philip C. Maynard
Mary E. McInerny
James R. Negele
Paula M. Ogren
William M. Pace
Frank Real
Robert A. Rees
Lois E. Rubin
Nicholas P. Saggese
Charles R. Redmond '75presented Arthur N.
Frakt with a photograph of the Fr. Richard
Vachon Award presentation at commencement
which honored Frakt for his 9 years of service
as Dean of the Law School.
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Carol Knee Schneiderman
Steven E. Smith
George M. Snyder
Vicki R. Solmon
Kenneth S. Tang
Mitchell C. Tilner
Lee W. Tower
Suzanne F. Van Hall
Ann L.Weinman
Paul C. Workman
James A. Zapp
1981
Deborah Barak-Milgrom
Pamela A. Benben
GuiIlermina Byrne
Maureen Donnelly Carlson
Alfred M. Clark III
Jan Elizabeth Eakins
William M. Grewe
Robert B. Hubbell
Deborah J. McNulty
Timothy P. McNulty
James R. Mellor, Jr.
Julia Tachikawa
Clyde P. Von Der Ahe
1982
Michele S. Ahrens
George S. Andersen
Barbara Gould Archibald
Glenn A. Brown, Jr.
Janice H. Burrill
Craig Joseph deRecat
Jim D. Donohoo
Mark J. Drever
Christine A. Durham
Steven J. Hom
Steve K. Johnson
Debra L.Korduner
Lenore Lambert
Clarence C. McMaster II
Carol Jo Morgan
Terese Anne Mosher-Beluris
James Duff Murphy
Gregg A. Noel
John P. Poxon, Jr.
Walter K. Rosen
Albert L. Sassoe, Jr.
Lee Ann Snyder
John F. Stovall
Jack Stuart
Sonya Fox Sultan
Steven H. Takahashi
Gregory B. Thorpe
Kerrin Ilaina Tso
Arne D. Vaughan
Lesley Mehran Vaughn
Paul H. Weisman
Michael R. Wilkinson
Jeffery A. Zinn
1983
Margaret M. Bernal
Phyllis R. Brourman
Christopher A. Burrows
Thelma Jane Cebula
Michael D. Celio
Robert E. Cendejas
William F. Childs
Maureen A. Crowley
Jeffrey H. Dasteel
Christopher S. Dombrowski
Michael A. Duckworth
Barbara C. Fox
Susan M. Gill
Myrna K. Greenberg
David Hagen
Susan F. Mapel Kahn
Candace Ahrens Kallberg
Ken Gene Kambara
David C. Karp
Gloria J. Katz
David C. Lederer
Brian Wardlaw '74 (c) is joined by his
wife Maggie (I) and Roxanne Christ. '85.
Nancy A. Luke
Alexandra K.Mells
Lori M. Cullman Morton
Joanne-B. O'Donnell
David M. Orbach
Shirley A. Ostrow
Steven V. Phillipi
Judith Roberts
Julie A. Saltoun
William M. Samoska
Joy M. Shashy
Stephen M. Smith·
Nancy M. Somers
Jeffrey A. Stava
Patricia G. Foley Vick
John H. Walsh
1984
Paul A. Bigley
David W. Burcham
Dawn L. Coda-Wagener
Charlotte E. Costan
Alvera Diane Dahl
James G. Damon III
Jennifer Martyn Damon
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Pat Phillips '67, chairperson of the Board of
Visitors welcomes Eric Sieke, Judi Bloom
'75, Bernie LeSage '74 and Joan LeSage.
Karen M. Durfee
James P. Finerty
Lloyd Greif
Robert S. Harrison
Robert B. Heller
Stephen A. Jamieson
Grant A. Lynd
Christopher Sherrill Maile
.Joseph McGuinness
Margaret C. Milligan
Ragnhild A. Reif
Michael Reznick
Judith Rothrock
Randolph M. Sharon
Adam Siegler
Amy F. Suehiro
Cecelia A. Tripi
Richard M. Vokulich
Richard F. Walmark
Raymond L.Wehrmeister
Rebecca J. Winthrop
Irene E. Ziebarth
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1985
M. Hope Aguilar
Scott W. Alderton
Robert J. Anderson
Linda J. Ballard
Jesse J. Banuelos
Mark S. Blackman
Andrea Lee Bouas
Susan J. Brant
Roxanne Elise Christ
Jack D. Cohen
Thomas J. Daly
Yvonne J. Dodd
Liza Duckworth
Arnold Eisenberg
Kevin G. Ennis
Kaye L.Evleth Bums
Jody Z. Feldman
Michael E. Flynn
Patricia M. Galligan
Karen Gilbert
Dinah Granafei
Paul H. Greiner
Marco S. Holbrook
William F. Holbrook
J. Michael Hope
John Thomas Hummer
J. Kevin Lilly
Cynthia A. Honsaker McFall
Kenneth R. O'Rourke
Cecilia M. Quick
Catherine A. Rodriguez
Francisco R. Sanchez
Mark A. Schadrack
Mark Leon Sutton
Mario A. Tapanes
Jayne Danowsky Taylor
Richard M. Vacar
Gerald R. Wheatley
1986
Douglas H. Bareham
Linda M. BlankLois M. Brestoff
Norman Wayne Coe
Paul L. Csiszar
Stephen C. Dill
Jack B. Hicks III
Mark S. Hill
Martin B. Howard
Joan B. Kessler
Martin Johannes Kotowski
Ken Rodney Minami
Michael E. Mohr
Julia Ann Montgomery
J. Jeffrey Morris
Michael T. Ohira
Richard L. Picheny
John Anthony Rafter, Jr.
Cynthia D. Reich
Joseph M. Salamunovich
Meghan Dooner Serwin
Michael S. Simon
Christine Diane Spagnoli
Mary C. St. John
Howard K. Szabo
Rebecca Jenise Thyne
1987
Sandra C. Gordon
Julie Goren
Alison K. Greene
Jeffrey Grogin
William Harris
David Kates
Mia Klein
Moshe Jesse Kushman
Eileen Lemmon
Michael Gerard McGuinness
Bonita Shulman Mosher
Jeri Christine Okamoto
Daniel A. Osborn
Laura Lee Saadeh
Allyson G. Saunders
Ami Virginia Silverman
Judith Smith
Alan Elliot Victor
Lisa A. Villasenor
1988
Dan B. Agyeman
Kent T. Brandmeyer
Rosette Carollan Cadry
Paul W. Chandler
Annine M. DeCew
Phillip M. Dezen
Frank Xavier Dipolito
Pamela L. Douglas
Claudia Deanne Eaton
Anabela Sequeira Ennes
Felix L. Fischer
Timothy Michael Howett
Keiko Anne Agu Inoue
Theresa Maria Lem
Jeffrey P. Phelan, M.D.
Matthew P. Stone
Tobin J. Trobough
James M. Trush
Dean Adam Willis
1989
Bruce Harvey Carter
Vicki L. Cresap
David Julian Lesser
Leslie J. Masters
Vickie L.Michael
Nancy M. Miller
John F. Okita
Kathryn E. Van Houten
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For Further Information
If you wish to make a gift to Loyola Law School, please use the enclosed postage
paid envelope and do so today.
For further information about how your gift will benefit the law school, contact:
Laura D. Lollar
Director of Development
1441 W. Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90015-3980
(213) 736-1046
Please make your tax deductible check payable to Loyola Law School.
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